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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
Dengan ini saya: 
 
Nama : Mohamad Rifqi Kusuma 
NIM 00000025533 
 
Program Studi : Manajemen 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT. Panata Jaya Mandiri 
Divis : Staff Warehouse 
 
Alamat : Jl. Raya LPPU NO.88, Kadu Jaya, Kec Curug, 
Kota Tangerang Banten 15810 
Periode Magang : Senin, 22 Juni 2020 – Sabtu, 29 Agustus 2020 
Pembimbing Lapangan : Bapak Asep Idham 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk 
dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya 
mencantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya bersedia 
menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang yang telah 
saya tempuh. 












Universitas Multimedia Nusantara mempunyai persyaratan bagi setiap mahasiswa 
untuk menyelesaikan mata kuliah Internship. Karena adanya persyaratan tersebut penulis 
melakukan praktik kerja magang di PT. Panata Jaya Mandiri untuk memenuhi mata kuliah 
tersebut. Menurut penulis, melakukan praktik kerja magang sangat berguna untuk 
mendapatkan sebuah pengalaman di dunia kerja secara nyata serta membantu penulis 
untuk mengembangkan kemampuan di bidang yang penulis tekuni yaitu Operation. 
Penulis melakukan praktik kerja magang di PT. Panata Jaya Mandiri selama 57 hari kerja. 
Banyak pengalaman yang penulis dapatkan setelah melakukan praktik kerja magang di 
PT. Panata Jaya Mandiri 
PT. Panata Jaya Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang komponen 
otomotif sehingga memiliki tingkat pengendalian kualitas yang tinggi untuk membuat 
produknya dan dalam hal menyimpan produknya di sebuah tempat penyimpanan barang 
jadi yaitu finished goods warehouse. Pengendalian kualitas menjadi sangat penting untuk 
menjaga produk komponen otomotif terutama di bagian gudang. Dengan menerapkan 
warehouse management system seluruh proses aktivitas gudang akan menjadi lebih 
efisien dan dapat meningkatkan kinerja gudang. Selain menjaga produk yang di hasilkan 
dan menciptakan gudang yang efisien penerapan pengendalian kualitas di gudang PT. 
Panata Jaya Mandiri juga memiliki tujuan untuk memastikan setiap proses yang berjalan 
di gudang dapat berjalan dengan efisien, dan mengurangi waste yang dihasilkan oleh 
gudang PT. Panata Jaya Mandiri. Jika penerapan tersebut dapat berjalan dengan baik maka 
akan sangat membantu untuk menjaga kualitas di dalam gudang, karena gudang yang baik 
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